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RESUMEN 
El presente estudio está dedicado a la localización de páginas web, y en concreto 
se analizan los aspectos traductores en relación con la web oficial del campeonato de 
MotoGP. Para ello, se introduce, en primer lugar, la disciplina que la engloba (la 
traducción audiovisual); a continuación, se aborda la localización desde una perspectiva 
general, y se profundiza en la localización aplicada a páginas web; en la parte final, se 
lleva a cabo el análisis en términos traductológicos de la mencionada página del 
campeonato de motos (motogp.com). Puesto que la industria de la localización todavía 
es muy joven y, generalmente, no es muy conocida, el estudio se remonta al origen de 
esta modalidad de traducción, se presentan las asociaciones que han formado y forman 
parte de su proceso de estandarización (tales como LISA), se exponen algunas de sus 
definiciones principales, se explicitan aquellos aspectos que entran en juego en el 
proceso de localización, y se trata de determinar cómo poder realizar localizaciones de 
webs satisfactoriamente, mediante la conjugación de conocimientos teóricos y prácticos. 
 
PALABRAS CLAVE: GILT. Globalización. Internacionalización. Localización de 
páginas web. Traducción audiovisual. 
 
ABSTRACT 
This paper analyses in detail the localization of websites, specifically applied to 
the translation aspects of the official site of the MotoGP championship. Therefore, I 
start introducing the discipline that comprises the localization process: the audiovisual 
translation. Next, localization is approached both from a general perspective as well as 
applied to websites specifically. The final part of this paper presents an in-depth 
analysis of the aforementioned website (motogp.com). Because of its recent emergence, 
only few people are familiar with the localization industry. Therefore, this paper revises 
the origins of this translation modality, introduces the associations that took part (and 
still do) in its standardization process (like LISA), presents some of its main definitions, 
specifies the processes directly related to this area and tries to determine how to produce 
satisfactory localizations by combining theoretical and practical skills. 
 
KEYWORDS: GILT. Globalization. Internationalization. Website localization. 
Audiovisual translation.
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Presentación de MotoGP 
MotoGP es el campeonato mundial de motor más antiguo que existe, con 
orígenes en el año 1949. Dicho campeonato está organizado por la centenaria FIM 
(Federación Internacional de Motociclismo), y es el producto estrella de Dorna Sports 
S. L., una empresa internacional de gestión, marketing y comunicación deportiva. Esta 
empresa es poseedora en exclusividad de los derechos de comercialización y 
retransmisión televisa de este evento desde 1992, y tiene su sede central en Madrid, 
además de otras sucursales en Barcelona, Roma, Ámsterdam y Tokio. 
En España, las cadenas de televisión que retransmiten este evento son Tele5 y 
Movistar TV. MotoGP es el campeonato mundial por excelencia de motocicletas, y su 
calendario está distribuido en 9 meses, en los que tienen lugar 18 carreras (también 
conocidas como los Grandes Premios), en 13 países diferentes, en un total de 4 
continentes. 
En este campeonato existen tres categorías independientes las unas de las otras: 
por un lado, se encuentra MotoGP, que es la categoría reina, con motos de una 
cilindrada de 1000cc; por otro lado, Moto2, con cilindrada de 600cc; y por último, 
Moto3, con cilindrada de 250cc. Todas las motocicletas utilizadas en este evento son de 
4 tiempos, y algunos de los fabricantes que cosechan más éxitos son Aprilia, Ducati, 
Honda, Suzuki y Yamaha, entre otros. 
1.2 Descripción del estudio 
El presente estudio consta de dos partes principales: una primera parte en la que 
se realiza una investigación sobre el campo de la localización, en concreto, de aquella 
que concierne a las páginas web; y una segunda parte aplicada en la que se analiza, 
conforme a los criterios establecidos en la primera parte, el resultado de la localización 
llevada a cabo en la página web oficial del campeonato de MotoGP1. Los recursos y 
componentes de dicha web han sido analizados en su versión en español, alemán, inglés 
e italiano. 
Las fuentes en su totalidad se citan correspondientemente en el apartado de la 
bibliografía, conforme a las normas de estilo de la revista MonTI. Es importante 
                                                 1 http://www.motogp.com/  
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remarcar que cada uno de estos recursos citados ha sido elegido minuciosamente, 
teniendo en cuenta la fiabilidad de los autores y/o los organismos donde se han 
realizado dichas publicaciones y la pertinencia temática. El motivo principal de la 
elección de este tema es mi gran interés por las nuevas posibilidades tecnológicas de la 
traducción y el mundo de las motocicletas. 
1.3 Objetivos 
Mediante la recopilación y desarrollo de la información más relevante sobre la 
industria de la localización, y la aplicación de dicha información al analizar la página 
web localizada de MotoGP, se pretende: aportar nuevas y representativas conclusiones 
sobre esta modalidad de traducción audiovisual; servir de referencia para aquellas 
personas que quieran ampliar sus conocimientos respecto a la misma; y facilitar, 
orientar y garantizar el éxito en futuros proyectos de localización de páginas web. 
2. METODOLOGÍA 
Como ya se ha mencionado anteriormente, el estudio se divide en dos grandes 
secciones: un marco teórico y una parte aplicada. 
En la primera de ellas, se recopilan y desarrollan las ideas referentes al estado de 
la cuestión del tema localización, y más concretamente, de la localización de páginas 
web. Para ello, se ha estudiado la relación existente entre la traducción audiovisual y la 
localización, el origen del término, las asociaciones que han participado en el proceso 
de estandarización de esta modalidad, la importancia económica que ha adquirido con el 
paso de los años, las diferentes definiciones conceptuales, los principales objetivos de 
esta industria, los procesos paralelos fundamentales que entran en juego (globalización e 
internacionalización), la descripción de todo el proceso de desarrollo global de un 
producto y la importancia de facilitar herramientas e instrucciones al traductor (kit de 
localización). Además, se ha profundizado en la localización de webs teniendo en 
cuenta su definición, la importancia de realizar un estudio de mercado antes de iniciar 
cualquier proyecto, las tres áreas principales que constituyen su trabajo, la diversidad de 
disciplinas y especialidades que abarca (como la subtitulación), la importancia de 
realizar un control de calidad, y la norma europea de calidad que la incluye en su 
control de calidad (UNE-EN 15038). Finalmente, se ha realizado una extensa 
recopilación clasificada de aquellos aspectos que se deben tener en cuenta en el proceso 
de localización de una web, se ha elaborado una lista de herramientas útiles, y se ha 
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adjuntado una factura a modo de recapitulación y referencia de los precios en el 
mercado. 
En la segunda sección se aplican los contenidos teóricos, desarrollados 
previamente, a la web de MotoGP para analizar el resultado del proceso de localización 
de la misma. Para ello, se emplea una recopilación de los aspectos a tener en cuenta en 
la localización de webs, creada con anterioridad. Dicha clasificación se estructura en 
tres grandes bloques: los aspectos relacionados con la interfaz, con el contenido y con la 
funcionalidad. 
Puesto que el área en cuestión es, en general, desconocida, y en ella se hace 
referencia a elementos específicos que posiblemente no sean fácilmente comprensibles, 
se ha tratado de utilizar un estilo claro, evitando entorpecer la lectura; se han añadido, 
en el cuerpo del texto, aquellas descripciones que se consideraban pertinentes; y se han 
adjuntado dos glosarios en los anexos. Uno de los glosarios contiene definiciones de los 
términos que pueden resultar más problemáticos para la comprensión del estudio, y el 
otro de ellos contiene términos básicos sobre el motociclismo en los diferentes idiomas 
estudiados, que han sido recopilados a partir del glosario existente en la web tratada. La 
finalidad de este último glosario es la de comprobar si se ha realizado un uso correcto y 
unificado de la terminología en la web. 
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y MARCO TEÓRICO 
Para comenzar con el estudio sobre la localización de la página web de MotoGP, 
es necesario introducir, en primer lugar, la disciplina a la que, según autores como 
Jüngst, pertenece la localización: la traducción audiovisual. Esta se ocupa del proceso 
traslativo de medios que contienen un componente visual y otro auditivo. En dicho 
proceso, parte del material inicial permanece invariable, pero otra parte debe ser 
modificada y complementada con nuevos materiales. Gracias a los avances tecnológicos 
de las últimas décadas, este tipo de traducción ya no se limita exclusivamente al ámbito 
cinematográfico y televiso, sino que también abarca los videojuegos y las páginas web. 
De hecho, hoy en día la localización juega un papel cada vez más relevante dentro de la 
traducción audiovisual (Jüngst 2010: 1). 
A pesar de su creciente importancia, el término localización así como el asunto 
que designa todavía resulta ciertamente algo misterioso para no pocos traductores 
profesionales no familiarizados con esta modalidad específica. El término en sí tiene su 
origen en la palabra inglesa locale, que engloba a una comunidad que será la receptora 
de un producto, y en la cual existe un idioma en común, además de valores, normas, 
hábitos y convenciones culturales, comerciales, económicas, técnicas y jurídicas, entre 
otras. La localización fue estudiada con gran detenimiento por LISA (Localization 
Industry Standards Association), una de las asociaciones con mayor influencia a nivel 
mundial en el proceso de estandarización de esta modalidad de traducción hasta su 
desaparición en 2011 (Alonso & de la Cova 2013: 48). Al igual que otras, esta 
asociación hacía referencia al concepto en cuestión mediante la abreviatura l10n, en la 
cual l y n son la letra inicial y final de la palabra localization, y 10 la cantidad de letras 
de por medio (fuente: glosario online LISA2). 
La localización surge en la década de 1980 como una pequeña industria, y 
coincide con la expansión de la informática de masas y los videojuegos. Tras su 
nacimiento, surgieron también diferentes iniciativas corporativistas y asociaciones que 
pretendían establecer unos estándares comunes para consolidar dicha industria. Así 
pues, cuando tratamos el tema de la localización, no debemos olvidarnos del gran 
esfuerzo de estandarización que, con sus aportaciones representativas, han realizado 
algunas asociaciones como, la ya citada LISA, muy relevante en este sector hasta su 
                                                 2 http://web.archive.org/web/20100315061742/http://www.lisa.org/Glossary.108.0.html?tid=1 
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desaparición; o las todavía activas, GALA (Globalization and Localization Assotiation) 
y TAU (Translation Automation) (Alonso & de la Cova 2013: 1). Por otro lado, 
tampoco debemos olvidar que la localización debe ser y es entendida como una parte 
fundamental de la ecuación global de una empresa, y que en esta se deben incluir los 
conceptos de globalización (g11n), internacionalización (i18n), localización y 
traducción, a los que generalmente se suele referir con el término GILT, compuesto por 
las iniciales de cada uno (Fry & Lommel 2003: 3). 
La demanda actual de servicios de localización no tiene punto de comparación 
con aquella de hace unos años. La localización ha adquirido una gran importancia y se 
ha convertido en una industria multimillonaria. La necesidad de las empresas de 
expandirse y llegar con éxito a mercados extranjeros ha conllevado el aumento global 
de la demanda de servicios lingüísticos (traducción, localización e interpretación). Para 
que nos hagamos una idea, según el informe anual The Language Services Market: 
2015, de la reputada empresa independiente de investigación de mercados Common 
Sense Advisory Research (CSA Research), el valor de mercado de los servicios 
lingüísticos en 2015 ha sido de 38.160 millones de dólares americanos, con una tasa de 
crecimiento anual de un 6,46% (véase gráfica): 
Figura 1. Gráfica sobre el crecimiento del mercado lingüístico del 2009 al 2015, de CSA Research, 
incluido en The Language Services Market: 2015. Obtenida de la web de Lionbridge. 
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Según LISA, podemos definir la localización como el proceso que consiste en la 
modificación de productos o servicios como respuesta a todas las diferencias existentes 
en los distintos mercados. Estas diferencias solo podrán ser salvadas satisfactoriamente 
adaptando el producto de manera que parezca un bien producido en el propio mercado 
destino. Así pues, es necesario que se realice de manera simultánea una versión 
destinada a diferentes regiones (y que por tanto aceptará diferentes idiomas) para que el 
producto que se va a comercializar sea altamente competitivo y pueda garantizar la 
recuperación del capital invertido durante su existencia. El procedimiento de 
localización estará correctamente implementado cuando se transmitan todos los matices 
del diseño del producto, el desarrollo, el testing, el marketing y el soporte; o lo que es lo 
mismo, si se han unificado y trascendido disciplinas y labores individuales como la 
ingeniería, la traducción y la distribución de productos (Fry & Lommel 2003: 3, 13).  
En esta línea se pueden mencionar, a modo de aclaración, algunos 
planteamientos de GALA y afirmar que la localización es el proceso mediante el cual se 
adapta un producto o contenido a una región o idioma específico, por lo que la 
traducción solo es uno de los elementos que entran en juego en este proceso, y que el 
objetivo principal es conseguir que el producto parezca diseñado específicamente para 
el mercado destino, sin importar la lengua, la cultura o la región (fuente: página web de 
GALA3). 
Otro concepto con el que podemos encontrarnos es la ingeniería de la 
localización, la cual consiste básicamente en separar el entorno de desarrollo de un 
producto (IDE), es decir, el conjunto de herramientas que permite y automatiza el 
desarrollo del mismo, de los idiomas en los que funcionará, los cuales se añadirán una 
vez hayan sido traducidos todos los textos existentes y el producto haya sido 
desarrollado. La ingeniería de localización podría surgir como una ramificación de la 
antigua concepción del proceso de localización. Así pues, si la localización en sus 
inicios consistía básicamente en el trabajo que el traductor o el programador realizaban 
sobre un producto desarrollado en la lengua original para obtener diferentes versiones 
localizadas/traducidas del mismo, la ingeniería de localización nace como respuesta a la 
necesidad de diferenciar el proceso de traducción del proceso de localización. En otras 
palabras, la figura del traductor y del programador son igualmente necesarias para que 
la ingeniería de localización pueda llevarse a cabo, puesto que esta consiste en la suma 
                                                 3 https://www.gala-global.org/language-industry/intro-language-industry/what-localization 
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del esfuerzo aunado de ambas partes para realizar aquellas tareas que el traductor no es 
capaz de llevar a cabo por sí mismo, pero el programador sí, y viceversa. Al hablar de 
ingeniería de localización se hace referencia inevitablemente a todos los aspectos 
técnicos que son necesarios para poder realizar la traducción de la interfaz de usuario de 
un software, archivos de ayuda online, o archivos HTML. En definitiva, con esta 
ingeniería se pretende lograr que un producto sea competitivo, y para ello, se procura 
que este funcione simultáneamente en todas las lenguas donde vaya a ser 
comercializado, lo que, a su vez, supone un aumento del trabajo técnico en el proceso de 
localización y traducción (Esselink 2002: 1-2). 
El objetivo principal que se pretende conseguir con la localización es realizar la 
adaptación de productos tecnológicos como hardware, software, páginas web, 
videojuegos etc. a un determinado mercado, sin que el usuario perciba que está 
interactuando con una tecnología extranjera. Lo que el usuario debe percibir es que el 
producto está específicamente diseñado para su mercado, por ello, es necesario realizar 
traducciones, adaptaciones culturales (costumbres, gustos, colores), además de 
adaptaciones de divisas, de sistemas de medida, de puntuación y de convenciones 
propias del mercado meta (Alonso & de la Cova 2013: 1).  
Para poder conseguir dicho objetivo, es necesario que la empresa que desee que 
su producto funcione eficazmente en el mercado meta tenga en cuenta aspectos como la 
globalización y la internacionalización del mismo, ambos estrechamente relacionados 
con la localización. ¿Y qué significa esto? En primer lugar, es necesario que la empresa 
adopte una actitud “abierta o global”, es decir, que adopte todas las decisiones 
necesarias respectivas a los aspectos técnicos, financieros, directivos, del personal, 
además de otras decisiones empresariales, con el objetivo de facilitar el negocio 
internacional. De este modo, conseguirá que sus productos, servicios, documentos, su 
procedimiento de atención al cliente y de mantenimiento, así como el marketing 
empleado, representen y satisfagan las necesidades y requisitos culturales, lingüísticos y 
comerciales de los mercados locales en los que realice negocios. La globalización, es, 
en definitiva, el proceso de integración a nivel mundial de la economía, la política, la 
tecnología y la sociedad (Fry & Lommel 2003: 3, 42). 
En segundo lugar, es necesario que dicha empresa internacionalice sus 
productos, es decir, que al diseñar las características y los códigos de los mismos, no se 
dé por hecho que estos están destinados a funcionar con una sola lengua o en una sola 
región. La internacionalización consiste en diseñar un producto perfectamente 
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funcional sin dependencia de ningún idioma, de modo que la lengua propia de donde 
esté destinado este producto pueda ser añadida posteriormente, de manera sencilla y sin 
preocupación de que las características especificas de la misma puedan suponer 
problema alguno en el proceso de localización. Por tanto, internacionalizar consiste en 
habilitar un producto a nivel técnico para que pueda ser localizado posteriormente sin 
necesidad de que se realicen reajustes técnicos o de diseño, sino simplemente 
adaptaciones a una lengua específica o plataforma (fuente: glosario online LISA4; Fry & 
Lommel 2003: 14). 
Según GALA, la cantidad de ventajas que supone la internacionalización del 
producto frente a la realización de múltiples localizaciones del mismo (como 
consecuencia de obviar esta fase), es infinita, ya que, la adaptación de los productos 
electrónicos resulta mucho más sencilla; el coste y el tiempo empleado en el proceso de 
localización, así como los gastos derivados de la propiedad intelectual, son menores; el 
código fuente es igual en todas las versiones del producto, por lo que la calidad y 
arquitectura del mismo mejora; y el mantenimiento del producto es más sencillo, entre 
otras ventajas (fuente: página web de GALA5).  
En definitiva, cuando hablamos de localización debemos entender que esta solo 
es una fase de todo un proceso de desarrollo global de un producto. Para que esta 
introducción del producto en el mercado meta sea perfectamente funcional, deben entrar 
en juego las consiguientes fases de internacionalización y localización. Según LISA 
(Fry & Lommel 2003: 15-17), en su manual The Localization Industry Primer, el 
proceso en cuestión consta de las siguientes fases:  
                                                 4 http://web.archive.org/web/20100315061506/http://www.lisa.org/Glossary.108.0.html?tid=6 5 https://www.gala-global.org/language-industry/intro-language-industry/what-internationalization 
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Figura 2. Ciclo de desarrollo global de un producto, de LISA. 
 
1) El análisis de las necesidades del producto (global/local): 
En este punto se deben evaluar aspectos relacionados con los mercados 
potenciales, como las funciones y contenidos del producto que los usuarios 
esperan; los productos por los cuales los mismos están dispuestos a pagar; la 
aceptación (feedback) que han recibido las versiones anteriores u otros productos 
similares de la competencia; y las ganancias que se deben generar en un 
determinado periodo, entre otros aspectos. No se debe olvidar tampoco que, a 
pesar de elaborar un producto a nivel global, se deben tener en cuenta los 
requisitos específicos de cada uno de los mercados locales, como las 
legislaciones y las costumbres. También se deben determinar las partes del 
producto que deberán ser traducidas y/o adaptadas. 
2) El diseño del producto internacionalizado: 
Para poder internacionalizar un producto, será necesario que se diseñe teniendo 
en cuenta aspectos como la flexibilidad y la traducibilidad. El primero de ellos 
garantiza la sencilla adaptación del producto a las diferentes regiones, como por 
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ejemplo, que en el código del software se prevea la inserción de caracteres de 
doble byte o la bidireccionalidad de una lengua. El segundo de ellos garantiza 
que los componentes lingüísticos del producto estén escritos de manera clara, 
sean fáciles de identificar y de acceder, y que estén separados físicamente de 
otros aspectos del producto. Un ejemplo de ello sería que el texto no esté muy 
entremezclado con la codificación del programa, o que las etiquetas no estén 
grabadas en el hardware (ejemplo: que en una impresora no esté escrito printer 
si está destinada a España). 
3) El desarrollo del producto internacionalizado: 
En esta fase, como su nombre indica, se debe llevar a cabo el desarrollo del 
producto internacionalizado, siempre de acuerdo con las especificaciones del 
diseño global. Si la fase anterior se ha realizado cuidadosamente, este proceso 
será relativamente sencillo.  
4) El testing y el control de calidad del producto internacionalizado: 
El siguiente paso consiste en probar con detenimiento el producto para evitar 
que los errores se reproduzcan en las versiones localizadas, o que, incluso, 
imposibiliten el propio proceso de localización. 
5) La localización del producto: 
Una vez realizada satisfactoriamente la fase anterior, se procede a la localización 
del producto, aplicando los criterios para cada mercado local meta establecidos 
en la fase del análisis. Si el producto debe ser localizado en muchos idiomas (la 
media ronda los 60), pueden realizarse clasificaciones en tres o cuatro niveles 
para ahorrar tiempo, los cuales podrán influir en el grado de profundidad de la 
localización del mismo. Las lenguas del primer nivel tienen mayor preferencia, 
puesto que se trata de aquellas cuyos mercados son más importantes para la 
empresa. El objetivo de muchas empresas es realizar la distribución de las 
diferentes versiones lingüísticas del producto de manera simultánea. 
6) El testing y el control de calidad del producto localizado: 
En esta fase se vuelve a probar rigurosamente el producto ya localizado, y se 
analiza la calidad técnica y lingüística del mismo, lo que en ocasiones supone 
comprobar su aceptación en el país destino. Para ahorrar tiempo, los resultados 
de una versión idiomática se pueden enviar a localizadores de otras versiones y 
desarrolladores. Esta fase es muy importante para el estudio que nos concierne, 
por este motivo, profundizaré en ella más adelante. 
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7) Marketing del producto local, soporte y aceptación: 
En esta fase que completa el ciclo, las empresas deben conseguir que se difunda 
su producto en el país destino, lo cual es posible en gran medida gracias a las 
webs y otros medios de organizaciones nacionales. Además, las empresas deben 
estar abiertas a realizar los cambios necesarios y a atender las solicitudes de 
mejora del mismo. Todo ello se evaluará en la nueva fase de análisis de las 
necesidades del producto. 
Llegados a este punto, es importante remarcar la importancia de facilitar un kit 
de localización a los traductores que se encargarán de dicho proceso, puesto que es de 
esperar que sus conocimientos informáticos sean limitados. Este kit debe estar 
estructurado de la siguiente manera: por una parte, es necesario que contenga todos los 
archivos que deberán ser traducidos, y por otro parte, todas las herramientas e 
instrucciones necesarias para poder enfrentarse a los diferentes formatos y archivos 
(incluidas las instrucciones para traducir y producir subtítulos o voces superpuestas en 
los vídeos). Por tanto, este kit dispondrá de un entorno de desarrollo del software para 
trabajar con los diferentes archivos de la aplicación y/o de los archivos de ayuda online 
asociados, todos ellos necesarios para compilar un archivo ejecutable o binario. En otras 
palabras, un software está compuesto por muchos archivos compilados en uno solo, y, 
de dichos archivos, el traductor dispondrá en el kit de localización de aquellos que 
deberán ser traducidos y las herramientas necesarias para trabajar con los mismos. Por 
ejemplo, una aplicación de Windows desarrollada con un entorno de desarrollo Visual 
C++, está compuesta de archivos con códigos de programación, recursos y archivos de 
recurso. Estos últimos con frecuencia tienen una extensión RC, y si se ha realizado una 
correcta internacionalización, todo el texto traducible estará contenido en estos archivos 
de recurso. Otro archivo de recurso que podemos encontrar con mucha frecuencia son 
los DLL (Dynamic-Link Libraries) (Nichols 2015: 91; Esselink 2002: 2, 4; Corte 2002: 
3). 
Por consiguiente, es de suma importancia proveer al traductor de un kit de 
localización para simplificarle la labor y obtener mejores resultados, ya que, gracias al 
mismo, se delimitará aquello que se debe traducir y será más sencillo preparar los 
archivos, modificarlos y actualizarlos; la memoria de traducción utilizada será más 
efectiva; se evitará que se repitan preguntas idénticas por los diferentes traductores, 
como, por ejemplo, sobre la expansión y separación del texto, sobre los elementos de la 
interfaz de usuario de aplicaciones web, o sobre la extensión en la que se probará la 
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aplicación; se evitarán errores de codificación; se ahorrarán gastos; y el producto podrá 
ser comercializado con mayor brevedad (Nichols 2015: 91; Esselink 2002: 2, 4). 
Como ya se ha mencionado anteriormente, la localización se puede realizar en 
diferentes medios electrónicos, como software, videojuegos o páginas web. Estas 
últimas son de especial interés en este estudio, puesto que la parte aplicada se ha 
realizado sobre una de ellas. Por consiguiente, en lo que se refiere al tema de la 
localización de páginas web, consideramos importante hacer referencia a una de las 
grandes empresas de servicios lingüísticos que han contribuido al desarrollo de dicha 
área. La empresa en cuestión es Lionbridge, y ha sido considerada por cuarto año 
consecutivo como el mayor proveedor global de servicios lingüísticos, por la ya citada 
empresa de investigación de mercados Common Sense Advisory Research. Además, 
esta última se refiere a Lionbridge en su último informe de servicios lingüísticos como 
una empresa “perenne en la lista top”, debido a su permanencia entre los 10 primeros 
puestos de la lista, desde su primer informe expedido en 2004 (fuente: página web de 
Lionbridge6). 
Conforme a Lionbridge, la localización de páginas web consiste en el proceso 
mediante el cual se modifica el contenido y las aplicaciones de una página web para 
realizar su comercialización a nivel regional (o local). No obstante, esta modificación va 
más allá de la traducción, puesto que es necesario adaptar el idioma original al idioma 
del cliente (lengua meta) y otros elementos de la web a las preferencias culturales del 
mismo. Por otro lado, para que se pueda localizar la página web será necesario 
internacionalizarla primero, es decir, garantizar que cumpla con los aspectos técnicos 
y funcionales a nivel global, para lo cual será necesario elaborar una arquitectura web 
en una plataforma que soporte diferentes idiomas y convenciones culturales. No hay que 
olvidar que, para garantizar el éxito de un negocio global, será necesario también 
comprender al cliente y garantizarle soporte en su lengua y conforme a su cultura, y por 
tanto, adoptar un proceso de globalización (Nichols 2015: 4). 
Sin embargo, previo al proceso de localización de una web, se deben tener en 
cuenta ciertos factores. Como hemos visto hasta ahora, el proceso de localización no es 
barato, ni mucho menos sencillo, lo cual puede plantear la cuestión a la empresa de sí en 
realidad es necesario localizar su web. Además, teniendo en cuenta que el inglés ha sido 
el idioma predominante de Internet desde su origen, considerándose la lingua franca de 
                                                 6 http://content.lionbridge.com/lionbridge-named-top-ranked-language-service-provider-2015/ 
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este medio, y que los traductores automáticos, en muchas ocasiones, bastan para 
comprender el contenido de la página, las dudas de las empresas se ven aumentadas. No 
obstante, un hecho evidente es que los consumidores potenciales están más dispuestos a 
realizar sus compras en sitios donde se les ofrece un servicio en su propio idioma, y que 
los beneficios a largo plazo de la localización son mucho mayores que los costes 
iniciales. Así pues, la empresa que desee localizar su página web deberá realizar un 
análisis de mercado antes de proceder a dicha tarea. Si la empresa ya disponía con 
anterioridad de la web a localizar, deberá realizar también un análisis de la misma en 
cuanto a su contenido y funcionalidad, para determinar el reto que supone el proceso en 
cuestión. Una vez que la empresa sepa qué espera obtener de su página, así como lo que 
espera obtener el mercado destino de la misma; conozca a los usuarios y a la 
competencia; e identifique los requisitos legales y las características culturales, 
religiosas y sociales del país destino, entre otros aspectos, esta aprobará o no la 
localización de su página web (Corte 2002: 1-2). 
Según Corte (2002: 4-6), el proceso de localización de páginas web se realiza 
teniendo en cuenta tres áreas principales: 
 La interfaz del usuario: en esta área es importante tener en cuenta aspectos 
como la fuente, puesto que los alfabetos diferentes al latino incluyen otro tipo de 
caracteres y se debe encontrar una fuente similar. Una buena alternativa es el uso 
de Hojas de Estilo (CSS) para cada idioma, que permiten modificar la 
presentación visual de la página y su tipo de letra de forma muy sencilla. Otros 
aspectos importantes son las tablas y los gráficos, que deben disponer de 
suficiente espacio para insertar los valores en diferentes idiomas; y, finalmente, 
la cantidad de elementos visuales de los que dispone la página, puesto que, en 
países con un ancho de banda muy reducido, una cantidad elevada puede 
ralentizar o incluso impedir su visualización. 
 La funcionalidad técnica: en primer lugar, es necesario remarcar que las 
páginas web actuales son en general multidimensionales, es decir, que contienen 
elementos estáticos y dinámicos soportados por bases de datos, y suelen 
combinar varios lenguajes de programación. En este sentido, la incorporación de 
diferentes idiomas resulta más compleja, ya que entran en juego factores como 
la codificación de los caracteres, los requisitos especiales de cada idioma y otros 
aspectos relacionados con el formato HTML. Las codificaciones ideales para las 
webs son Unicode o UTF-8, ya que ambas soportan una mayor cantidad de 
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caracteres, y por tanto, de lenguas, aunque no todos los navegadores son capaces 
de visualizarlas. A rasgos generales, la codificación es el sistema de 
almacenamiento de caracteres, los cuales se almacenan en bytes formando 
códigos binarios (combinaciones de unos y ceros). Cada byte consta de ocho 
bits, y cada bit puede contener un valor de uno o cero, por tanto un carácter de 
un byte estaría formado por un código binario de ocho bits. Unicode y UTF-8 
permiten la codificación de caracteres en más de un byte por carácter, así pues, 
en códigos de doble byte se pueden codificar hasta 65536 caracteres. En otras 
palabras, gran parte de las lenguas queda cubierta con estas codificaciones 
(Forcada & Pérez 2009: 40-44). Si bien es verdad que la mayoría de las lenguas 
están cubiertas con un byte por carácter, algunas usan doble byte (DBCS), como 
el chino, el japonés y el coreano; y otras, como el árabe, el hebreo y el urdu, se 
escriben de derecha a izquierda. Este hecho conlleva la necesidad de realizar 
adaptaciones en el servidor o página web. 
 El contenido: esta área es la más importante del proyecto de localización. El 
texto presente en una página web puede ser, como se ha mencionado 
anteriormente, estático, es decir, que es permanente y no necesita ser actualizado 
con regularidad (suele encontrarse en formato HTML); o dinámico, que se 
actualiza con frecuencia, y por tanto, la traducción está a la orden del día. Es 
recomendable almacenar este último en bases de datos y disponer de un sistema 
que notifique y envíe automáticamente las actualizaciones, también conocido 
como sistema de workflow. Las imágenes deberán ser contrastadas 
culturalmente, y los símbolos específicos de cada cultura, evitados. Por último, 
hay que tener en cuenta las posibles variaciones sobre el copyright y la ley de 
protección de datos de otras legislaciones. 
En la localización de páginas web podemos encontrar algunas diferencias 
respecto a la localización de otros medios. Por ejemplo, si en el software uno de los 
mayores problemas es el limitado espacio del que disponen los traductores para añadir 
sus versiones, en las webs esta cuestión no se ve tan acentuada. Sin embargo, puesto 
que la página web es un entorno muy extenso, sí se plantea a menudo la problemática de 
la presencia de gran cantidad de medios audiovisuales distintos, archivos de diferente 
extensión, géneros discursivos y tipologías textuales existentes en la misma. Así pues, el 
traductor de una web podrá enfrentarse, por ejemplo, a un texto narrativo, cuyo género 
sea una noticia, que esté contenido en un vídeo, con una extensión FLV, y para el cual 
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podrá realizar una subtitulación, un doblaje o incorporar una voz superpuesta (Tercedor 
2005: 152-153). La subtitulación consiste en la práctica lingüística mediante la cual se 
ofrece, como norma general, en la parte inferior de la pantalla, un texto escrito que 
representa los diálogos de los individuos y aquellos elementos discursivos que forman 
parte de la imagen o de la pista sonora. Es aceptable que cada subtítulo aparezca medio 
segundo antes de que el individuo hable y se mantenga entre medio segundo y un 
segundo y medio, una vez haya terminado de hablar (Díaz 2001: 23, 79). Además, 
conforme a la norma UNE 153010, sobre la presentación del subtítulo, la extensión 
ideal de estos en español para permitir una lectura rápida y ligera, que no distraiga 
nuestra atención del contenido audiovisual, ha de ser unos 37 caracteres por línea 
máximo, con un máximo de dos líneas (o excepcionalmente tres) y en una relación que 
no sobrepase los 15 CPS (caracteres por segundo) (Comité técnico AEN/CTN 153 
2012: 8-10). 
Uno de los aspectos más importantes de todo el proceso de localización consiste 
en realizar un riguroso control de calidad del producto localizado. Este control se 
corresponde con la fase 6) del proceso de globalización de LISA, mencionada 
anteriormente. Según Corte (2002: 7), podemos realizar cuatro tipos de control de 
calidad sobre una página web: 
 De la calidad lingüística: se debe comprobar la calidad de la traducción, la 
consistencia del texto, la terminología empleada y su estilo. Para ello, se deben 
crear y mantener glosarios, bases de datos terminológicas, guías de estilo, 
estrategias de edición y corrección de pruebas. 
 De la calidad técnica: se debe comprobar que la página funcione correctamente. 
Para ello, se debe visitar la página utilizando diferentes sistemas operativos, 
comprobar todos los archivos existentes, verificar el código, los enlaces, las 
etiquetas de HTML, el funcionamiento de formularios y bases de datos.  
 De la calidad visual: se debe comprobar el diseño de la página web, los cuadros 
de diálogo y los textos generados dinámicamente.  
 De la calidad funcional: se debe comprobar que la página funcione 
correctamente. Para ello, se debe visitar la página utilizando diferentes redes, 
navegadores, bases de datos… 
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Así pues, según esta misma autora, sin un adecuado control de calidad, algunos 
de los problemas más graves que podemos encontrarnos son: texto en lengua original, 
faltas ortográficas, errores gramaticales, terminología errónea e imágenes inadecuadas. 
En la actualidad existe una norma europea de calidad exclusiva para servicios de 
traducción denominada UNE-EN 15038. Con esta norma se establecen y definen los 
requisitos necesarios para que los proveedores de servicios de traducción puedan prestar 
un servicio profesional de alta calidad. Por un lado, se trata de una norma orientada 
fundamentalmente al proceso de traducción, en lugar de al producto de dicho proceso, y 
por otro lado, permite certificar la calidad de personas jurídicas, aunque no de personas 
físicas. La UNE-EN 15038 fue aprobada en 2006 por el Comité Europeo de 
Normalización (CEN), y su secretaría internacional se encuentra en el organismo 
español de normalización AENOR (Asociación Española de Normalización y 
Certificación). Con dicha norma se sustituyeron las anteriores normas europeas 
aplicables a la traducción, y, además, se incluyó el control de calidad de los servicios de 
localización en la sección de Servicios de valor añadido (Arevalillo 2005: 2-5; Parra 
2011: 166, 169; Cepero 2009: 3-4). 
Tras haber introducido el tema de la localización y conocer un poco más en qué 
consiste esta modalidad de traducción audiovisual, el punto donde nos encontramos 
ahora es clave para este estudio, ya que, a continuación, se ha realizado una recopilación 
y clasificación de los principales aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de 
localizar una web, y que se utilizará como referencia para analizar la página de 
MotoGP. Para ello, se han clasificado atendiendo a las tres áreas principales que entran 
en juego en el proceso de localización de una web, mencionadas anteriormente (Alonso 
& de la Cova 2013: 1, 101, 105, 108; Fry & Lommel 2003: 13, 16; Esselink 2002: 2, 4; 
Corte (2002: 4, 6-7; Tercedor 2005: 154-159; Mata 2009: 515, 517-518, 562, 564). 
 Aspectos relacionados con la interfaz: 
o Traducir los textos del menú o las barras de herramientas 
o Traducir cuadros de diálogo, y redimensionarlos si es necesario 
o Traducir mensajes de error 
o Redimensionar ventanas y botones, en caso de ser necesario 
o Editar tablas y redimensionarlas, para que se puedan añadir valores que 
son más extensos en otro idioma 
o Editar formas 
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o Modificar colores en caso de ser necesario, puesto que, el negro, por 
ejemplo, en occidente es neutro y elegante, pero en China está asociado a 
la muerte 
o Modificar el diseño global, en caso de ser necesario cambiar totalmente 
la apariencia visual de la página. El empleo de hojas de estilo CSS 
facilita mucho la labor, también se pueden emplear plantillas 
prediseñadas 
o Tener en cuenta aspectos relacionados con la interacción del usuario 
meta con el producto: superestructura, color, retórica (o asociación de 
imágenes a diferentes conceptos), tipo de letra y tamaño de fuente 
o Tener en cuenta la disposición de los elementos en pantalla, puesto que, 
en lenguas que se escriben de derecha a izquierda, esta será diferente. 
Además, atendiendo a la forma de organización de datos, tareas y 
funciones de cada cultura, puede variar la disposición interna y en 
pantalla de elementos como el calendario, los días y las fechas 
o Tener en cuenta que muchos elementos visuales en una página pueden 
ralentizar o impedir la visualización de la misma en países con un ancho 
de banda reducido 
 Aspectos relacionados con el contenido: 
o Traducir los textos del contenido, es decir, la documentación. En caso de 
existir vídeos, podrán ser subtitulados, doblados, o se les podrá añadir 
una voz superpuesta, entre otras posibilidades. En caso de existir pistas 
de audio, estas podrán ser adaptadas, si es necesario 
o Traducir textos dinámicos (que tienen movimiento o se puede interactuar 
con ellos) 
o Adaptar convenciones culturales propias del mercado meta: monedas, 
formato fecha/hora, formato del teléfono, formato de dirección, formato 
de los números, sistemas de medida, sistemas de puntuación, 
abreviaturas, costumbres y gustos 
o Traducir los datos de los gráficos, los datos de los diagramas, los datos 
de los organigramas, el contenido de los campos de datos y el contenido 
de las bases de datos. Reajustarlos en caso de no corresponderse con la 
realidad del mercado destino 
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o Traducir asistentes de instalación e interfaz de programas alojados 
relacionados directamente con la web, en caso de ser necesario 
o Evitar símbolos dependientes de una cultura específica, símbolos 
religiosos y festivos, imágenes e iconos de partes del cuerpo (como los 
ojos) y gestos de las manos, imágenes con significado textual (ejemplo, 
el icono de una tabla gráfica), símbolos nacionales, mapas con fronteras 
polémicas, imágenes de personas y animales (inaceptables en países 
musulmanes). Si estos elementos aparecen en la web será necesario 
adaptarlos 
o En caso de existir imágenes o iconos con texto incrustado, este deberá 
ser editado con editores de imagen. Si el texto existente no está 
incrustado, este podrá modificarse fácilmente desde su correspondiente 
capa. Una alternativa para evitar añadir texto es el empleo de iconos 
normalizados (en W3C, existen iconos preestablecidos en color, imagen 
y tamaño para cada cultura, por ejemplo el de una altavoz, con el código 
«&audio») 
o Si se emplean imágenes que no existen o no causan el mismo efecto en la 
cultura destino, se deberán reemplazar por otras equiparables a la 
realidad de dicha cultura 
o Las imágenes que deban ser adaptadas podrán ser tanto estáticas, como 
dinámicas. Un formato de imagen dinámica muy común es el GIF, como 
por ejemplo, sencillas animaciones por fotogramas; aunque también 
puede ser estático, como en algunos dibujos. Otros formatos de imagen 
estática comunes son el JPEG, BMP y PNG 
o Adaptar el marcado del producto en caso de ser necesario (como por 
ejemplo, los símbolos de garantía de calidad del mismo) 
o Adaptar las etiquetas no incrustadas del hardware 
o Realizar un análisis lingüístico-traductológico: este análisis puede 
englobar muchos aspectos, sin embargo, algunos de los más importantes 
que deben ser analizados en textos de paginas web son la presencia y uso 
adecuado de neologismos y extranjerismos; el correcto empleo de la 
terminología, teniendo en cuenta los lenguajes especializados; la 
corrección ortográfica, gramatical y estilística (fuente, tamaño, uso de 
mayúsculas…); las diferencias de registro existentes entre lenguas, por 
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ejemplo, el registro coloquial en inglés puede ser utilizado en contextos 
donde en español sería formal, y el pronombre personal “you” puede ser 
traducido por los pronombres “tú” o “Ud.”, pudiendo dar lugar a 
incongruencias; las referencias culturales como, por ejemplo, las propias 
de una cultura, las procedentes de otra, y aquellas que provocan humor y 
están más o menos fijadas; además se deberá evitar el uso de 
coloquialismos, regionalismos, juegos de palabras y chistes 
o Determinar si los elementos metafóricos (imágenes, vídeos y audios) de 
la cultura origen causan el mismo efecto en la cultura meta (ejemplo: 
utilizar el icono de un mago para un asistente de instalación) 
o Traducir y adaptar, en caso de ser necesario, elementos en Flash. En 
algunos casos, el texto traducible está externalizado de antemano en 
formatos como TXT, XML o XLIFF (XML Localization Interchange 
File Format). Algunos elementos en Flash localizables pueden ser: 
banners publicitarios, microwebs promocionales, pequeñas animaciones 
divulgativas…  
o Tener en cuenta a la hora de publicar cualquier contenido protegido 
legalmente que pueden existir variaciones en el copyright y en la ley de 
protección de datos de otras legislaciones 
 Aspectos relacionados con la funcionalidad: 
o Adaptar hiperenlaces: URLs, correos electrónicos, Scripts  
o Permitir la inserción de textos bidireccionales y de doble byte 
o Adaptar los atajos del teclado 
o Adaptar el buscador, o motor de búsqueda 
o Determinar, tras un estudio, la navegación e interacción idónea para cada 
cultura: menús a la izquierda o a la derecha, opciones disponibles, 
arrastrar y soltar, copiar y pegar, barras de desplazamiento vertical u 
horizontal… 
Es importante hacer hincapié en la necesidad del localizador de disponer de una 
gran cantidad de herramientas u aplicaciones que le permitirán proceder con su trabajo. 
Dichas herramientas pueden ser de lo más diversas y pueden haber sido exclusivamente 
diseñadas tanto para tareas de localización, como para tareas completamente distintas, 
pero que, debido a la diversidad de especialidades que esta modalidad de traducción 
engloba, deben ser realizadas. A modo de ayuda, se adjunta en los anexos una lista con 
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algunas herramientas útiles para la localización de páginas web citadas por Esselink 
(2002: 2), Alonso & de la Cova (2013: 116-126) y Mata (2009: 524-532), además de 
otras referenciadas por docentes del grado de Traducción e Interpretación de la UA. No 
obstante, es una lista breve, ya que podemos necesitar infinidad de herramientas, 
incluyendo procesadores de texto; editores de imagen, vídeo y audio; programas de 
captura de pantalla; programas de diseño gráfico; programas que facilitan la extracción 
y reinserción de texto en diversos formatos gráficos; correctores ortográficos; 
diccionarios; traductores automáticos; conversores de formatos; gestores de proyecto… 
Para terminar con este apartado teórico, se adjunta un extracto de un presupuesto 
real de localización sobre la página web AvantBCN. Dicho extracto ha sido obtenido 
del artículo de Mata (2009: 521), y en él podemos observar, a modo de recapitulación y 
corroboración de lo estudiado anteriormente, aquellos elementos que se suelen incluir 
en el proceso de localización de un página web. Asimismo, podemos hacernos una idea 
del precio aproximado aplicable para la localización de cada uno de ellos. 
 
Figura 3. Extracto de presupuesto real de localización de la página web AvantBCN, obtenido de estudio 
de Mata. 
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4. PARTE APLICADA 
En este apartado, se analizará el resultado de la localización realizada en la web 
de MotoGP, es decir, se comprobará qué aspectos se han tenido en cuenta a la hora de 
localizar y de qué modo han sido tratados. Para ello, se empleará como referencia 
nuestra recopilación elaborada en el marco teórico que contiene aquellos aspectos que 
se deben tener en cuenta para localizar webs, los cuales están clasificados según su 
relación con la interfaz de usuario, el contenido o la funcionalidad. 
Antes de comenzar con el análisis, es necesario recordar que, como norma 
general, una página bien localizada es el resultado de un proceso de internacionalización 
bien implementado, y por tanto, de un producto que ha sido desarrollo para ser 
funcional en diferentes idiomas simultáneamente. Esto quiere decir que la página web, 
en principio, no ha sido desarrollada en una lengua específica. Así pues, nuestro estudio 
se centrará en el análisis de la web en las siguientes versiones lingüísticas: español, 
alemán, inglés e italiano, las lenguas que domina el autor del presente estudio. Sin 
embargo, cabe destacar que la página web de MotoGP ha sido localizada también en 
francés y japonés. 
Es importante enfatizar, además, que la página en cuestión es una web repleta de 
contenidos, con una cuidada apariencia visual, por lo que está constituida por una gran 
variedad de elementos estáticos y dinámicos en diferentes formatos como Flash, GIF, 
Script, HTML, FLV, PDF, etc.  
En primer lugar, se ha decidido comenzar con los aspectos relacionados con la 
interfaz. Así pues, el primer elemento que se debe tener en cuenta es la estructura o 
diseño general de la página. Nada más acceder a la versión en español nos encontramos 
con una barra en la parte superior de la pantalla donde es posible seleccionar las 
diferentes redes sociales, registrarse, acceder como usuario, cambiar el idioma, regresar 
a la página principal, realizar búsquedas y acceder a un artículo conmemorativo del 25 
aniversario de la unión entre la FIM, IRTA, MSMA y Dorna Sports. A continuación, 
podemos observar un cuadro con contenido dinámico, es decir, que su información 
puede variar de un día a otro y en el cual pueden aparecer enlaces a vídeos, información 
sobre el próximo Gran Premio, enlaces para descargar la app oficial y acceder al 
servicio VideoPass. A continuación, podemos observar una barra con las secciones 
principales, que son: Home, Live, Vídeos, Fotos, Resultados, Calendario, Más, 
Entradas, Apps, Tienda y Videopass. En la sección de Más encontramos las 
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subsecciones: Pilotos y Equipos, Inside MotoGP™, MotoGP VIP Village™, 
Patrocinadores, MotoGP Buzz, Red Bull MotoGP™ Rookies Cup, League, Videogame 
y Riders for Health. Finalmente, nos encontramos con una barra en la parte inferior 
denominada More motogp.com, que incluye, además de otros elementos ya añadidos 
anteriormente, enlaces a Retransmisión TV, No Spoiler, Liga MotoGP™, Contáctanos, 
Sobre nosotros, e información sobre los derechos. 
Sobre esta visión global de la interfaz de usuario podemos evidenciar algunos 
elementos que se han tenido en cuenta en el proceso de localización. En primer lugar, 
podemos ver que el nombre de algunas secciones se ha traducido y el de otras se ha 
mantenido en inglés. Generalmente, aquellos nombres de secciones mantenidas en 
inglés hacen referencia a nombres propios y a conceptos asimilados de dicha lengua, 
como Home y Apps. Sin embargo, en cuanto al nombre de la sección League, cuando su 
enlace aparece en la parte superior de la pantalla (dentro de Más), este se encuentra en 
inglés, pero en la parte inferior de la pantalla (dentro de More motogp.com), el término 
aparece en español: Liga MotoGP™. 
 
Figura 4. Captura de pantalla de la página de inicio de www.motogp.com, realizada el 26/03/2016. 
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Si visualizamos la web en alemán, veremos que este hecho se repite también con 
los términos League y Store. Así pues, al acceder a la sección Mehr (Más), nos 
encontramos con el término League y Store (ambos ingleses) pero al acceder a la barra 
inferior, el término empleado es MotoGP™ Liga y MotoGP™ Laden (ambos 
alemanes). 
Este fenómeno de incoherencia entre los términos empleados vuelve a suceder 
en español con el nombre de la sección Tienda. Como podemos ver en la barra de las 
secciones principales, el término aparece en español, sin embargo, al hacer clic sobre 
Resultados, el término aparece en inglés: Store. Lo mismo sucede con Patrocinadores 
que, al acceder a Pilotos y Equipos (en la sección Más), este pasa a denominarse 
Sponsors. 
 
Figura 5. Tienda/Store. 
 
Si visualizamos la página en italiano, comprobaremos que sucede algo parecido. 
En la barra principal nos encontramos que la sección Más se llama Scopri, pero si 
hacemos clic sobre Risultati, esta pasa a llamarse Espandi, y la sección Piloti, alojada en 
su interior, también cambia su nombre por Team & Piloti. Si la visualizamos en alemán, 
al acceder a Ergebnisse (Resultados) sucede el mismo fenómeno: Fahrer (Pilotos y 
Equipos) pasa a llamarse Teams & Fahrer. 
Un fenómeno más significativo en la web es el que sucede con el idioma 
portugués. Aparentemente, este idioma no se encuentra disponible en la página, ya que, 
si hacemos clic en la opción de idiomas, no hay opción de seleccionarlo. Únicamente (al 
menos de momento), si nos encontramos en la sección Resultados o Pilotos y Equipos, 
y volvemos a seleccionar los idiomas en la parte superior, veremos que el portugués 
aparece disponible, y de hecho, al seleccionarlo, podemos comprobar que varias 
secciones se encuentran localizadas en el idioma en cuestión, y otras, sin embargo, al 
acceder a ellas, se reconfiguran automáticamente y se presentan en inglés. Por tanto, 
actualmente, para configurar la página en portugués debemos acceder a una de estas dos 
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secciones (independientemente de la versión idiomática en la que naveguemos), 
seleccionar el idioma en la configuración, y ya podemos disfrutar del mismo. 
 
Figura 6. Idioma portugués disponible desde la sección resultados. Captura realizada el 30/03/2015. 
 
Este fenómeno, junto a otros mencionados anteriormente, nos lleva a pensar que, 
posiblemente, la sección de Resultados ha sido localizada de manera independiente y 
diferente al resto de secciones, ya que, al acceder a la misma, se producen cambios en 
las diferentes versiones lingüísticas que afectan a la calidad de la interfaz de usuario. 
También se puede deducir que la versión en portugués de la web es posiblemente el 
resultado de un bug (error informático) originado a causa de la antigua existencia de una 
versión localizada en portugués, o de una futura versión en el idioma en cuestión. Sería 
conveniente eliminar este bug para impedir acceder a la versión portuguesa de la web, 
ya que es parcialmente funcional, o reformar la web de manera general y permitir 
acceder al idioma en cualquier momento. 
Otros elementos que se han tenido en cuenta a la hora de localizar la interfaz de 
la web son las etiquetas de las pestañas, es decir, el nombre de las pestañas que al 
acceder a cada sección aparece en la parte superior de nuestro navegador. La 
localización de dichos elementos no es algo que podamos considerar necesario u 
obligatorio, ya que la adaptación o no adaptación no conlleva consecuencias 
significativas. No obstante, es un extra que puede facilitar la navegación a usuarios con 
múltiples pestañas abiertas en su navegador. Dichas pestañas solo han sido localizadas 
en inglés, español y alemán, y tampoco han sido localizadas en su totalidad. Algunos 
ejemplos de pestañas localizadas son las secciones Pilotos y Equipos, Patrocinadores, 
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Videogame, Contactar, Condiciones de uso, Política de cookies, y VideoPass (esta 
última localizada en todas las lenguas estudiadas). 
 
Figura 7. Etiqueta de pestaña localizada en ES, DE Y EN. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, hay términos en las páginas web que, 
debido a su frecuente uso, quedan normalizados y se emplean en idiomas extranjeros 
(generalmente anglicismos), sin embargo, otros de ellos adoptan una forma que queda 
prefijada en la propia lengua. Este último es el caso del término en español Política de 
cookies, en el cual cookies se escribe en plural como norma general, mientras que en 
inglés se escribe en singular. En la página analizada, sin embargo, se ha escrito en 
singular, posiblemente por interferencia del uso en inglés. El resto de términos 
preestablecidos han sido empleados correctamente. 
Por otro lado, debido a la gran cantidad de contenido, la web dispone de varios 
filtros en diferentes secciones. Al acceder a la primera sección (Home), se ofrece al 
usuario un resumen de las actualizaciones, las cuales pueden ser filtradas según 
determinados criterios. El filtro en cuestión ha sido localizado en los diferentes idiomas, 
adaptándose su tamaño y permaneciendo completamente funcional. Lo mismo sucede 
con el resto de los filtros disponibles en secciones como la de Vídeos y Calendario. 
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Figura 8. Filtro de vídeos localizado en español y en alemán. 
 
En definitiva, tras acceder a cada uno de las secciones, se ha comprobado que, 
en la mayoría de ellas, todos los elementos que conforman su presentación visual han 
sido localizados en los respectivos idiomas, conservando el mismo diseño. No obstante, 
alguna sección como la de Tienda no se encuentra disponible en alemán; la sección de 
MotoGP VIP Village™ se encuentra disponible únicamente en español e inglés; la de 
MotoGP Buzz en inglés; y la sección de Retrasmisión TV no ha sido localizada en 
italiano. El resto de enlaces externos a la página de MotoGP tienen sus propios idiomas, 
como Riders for Health y dorna.com. El caso de la sección Tienda merece una mención 
especial, ya que los compradores potenciales prefieren un servicio disponible en su 
idioma, y esto podría reducir el volumen de ventas. Sería conveniente llevar a cabo un 
proceso de localización de la misma. 
En segundo lugar, en lo que se refiere a la localización del contenido de dicha 
web, cabe mencionar que este puede ser clasificado en dos tipos principales: noticias y 
vídeos. También podemos encontrarnos otro tipo de contenido, como el de tipo social 
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(publicaciones provenientes de las redes sociales), fotografías, información estática 
sobre la empresa, pilotos, eventos y otros, además de recursos en PDF, formularios, etc. 
Como se ha comentado anteriormente, gran parte del contenido de la página en 
cuestión es dinámico, es decir, consta de elementos en Flash, Scripts, textos en 
movimiento, elementos contenidos en cuadros, imágenes GIF, etc. Un ejemplo de estas 
últimas podemos encontrarlo en varias secciones de la página con el banner publicitario 
para suscribirse al servicio VideoPass, el cual ha sido localizado en los diferentes 
idiomas. 
 
Figura 9. Banner de suscripción al servicio VideoPass en ES, DE, EN e IT. 
 
Así pues, también podemos apreciar que gran parte del contenido de la página se 
enmarca en cuadros dinámicos contenedores de información que incluyen pequeñas 
descripciones del mismo. Un ejemplo de ellos son los que aparecen en la sección Home, 
que contienen descripciones y enlaces a actualizaciones (de las cuales hablaré a 
continuación) en forma de noticias, de publicaciones de redes sociales y de vídeos. Las 
descripciones y el contenido de dichos cuadros están localizados en los distintos 
idiomas estudiados, excepto los de las redes sociales. Otro ejemplo de cuadros son los 
de la sección Patrocinadores (dentro de Más), en los cuales podemos encontrar 
información localizada en español e inglés, ya que en otras lenguas no es necesario 
porque las descripciones e imágenes contenidas apuntan a los nombres propios de los 
patrocinadores y al de los Grandes Premios que patrocinan, a los cuales se hace 
referencia popularmente en inglés o español. De este modo, se comprueba que la 
presentación del propio contenido con información complementaria es también muy 
importante. 
Comenzado el análisis del contenido secundario, se percibe que aquel de tipo 
social no ha sido localizado, puesto que proviene de las redes sociales, y son 
publicaciones originales en los idiomas de sus respectivos autores. Por otro lado, 
respecto a las fotos, estas se encuentran clasificadas en secciones, cuyos nombres han 
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sido traducidos, sin embargo, el título de las fotografías aparece directamente en inglés, 
y en caso de existir cualquier descripción textual en el interior de las mismas, esta no 
tiene ningún tipo de traducción. En cuanto al contenido estático (información que no 
necesita ser actualizada con gran frecuencia), se puede ver que el de la sección Inside 
MotoGP, entre el cual destaca principalmente un apartado de información general y un 
glosario de términos con sus definiciones, ha sido localizado en todos los idiomas 
estudiados. No sucede lo mismo con las Condiciones de uso (disponibles en la sección 
de More motogp.com), las cuales están redactadas únicamente en inglés; o la Política de 
cookies, redactada en inglés, español y alemán. Además, en la sección de Resultados, 
por ejemplo, podemos descargar varios recursos con extensión en PDF que no han sido 
tenidos en cuenta en el proceso de localización y su único idioma disponible es el 
inglés. Sin embargo, respecto al contenido informativo y publicitario que se envía 
periódicamente vía e-mail, tras la suscripción voluntaria a la web y al boletín 
informativo, este sí que se ha considerado en el proceso de localización, al menos en su 
versión española. Lo mismo sucede con los formularios existentes en la página, como el 
de la sección Resultados, Entrar (para registrarse o acceder a la cuenta) y Contáctanos 
(dentro de Moto motogp.com), localizados en todas las versiones estudiadas. En este 
último formulario, no obstante, las listas para seleccionar el área temática de la consulta 
y el dispositivo específico con el que puede existir algún problema no han sido 
localizadas (prevaleciendo en inglés), lo cual podría entorpecer la comunicación entre 
usuario y administrador. 
 
Figura 10. Captura del formulario con listas sin traducir de la sección Contáctanos. 
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Finalmente, respecto al contenido principal (noticias y vídeos), atendiendo a 
estos últimos, se distingue la presencia de dos tipos: los que pertenecen al servicio 
VideoPass, a los cuales no se ha podido acceder, puesto que es necesario suscribirse con 
una tarifa, pero que posiblemente estén localizados de algún modo; y los vídeos que se 
ofrecen de forma gratuita, que no han sido sometidos a ningún tipo de localización, y su 
idioma es el inglés. Ambos tipos de vídeos son accesibles desde secciones como Home 
y Vídeos. De acuerdo con el marco teórico, sería aconsejable localizar los vídeos 
existentes en la web (sean gratuitos o no) de algún modo: mediante subtitulación, 
doblaje, o inserción de voces superpuestas, entre otros, ya que permitiría que una mayor 
cantidad de usuarios pudiera comprender dicho contenido, y la empresa lograría, sin 
duda, un aumento significativo de clientes que cubriría los costes de dicho proceso. 
En cuanto a las noticias, accesibles principalmente desde la sección Home, estas 
han sido localizadas en los diferentes idiomas estudiados. Ha de recordarse que la 
finalidad de esta parte aplicada del estudio consiste en explicitar qué elementos entran 
en juego en el proceso de localización y ver de qué manera han sido tratados. Así pues, 
no se trata de determinar la calidad lingüística de las noticias, sino de comprobar dichos 
elementos, para los cuales nos hemos basado en los aspectos lingüístico-traductológicos 
recopilados en el marco teórico, y se ha utilizado un glosario (disponible en anexos) de 
los términos acuñados en el área. Dicho glosario proviene de la sección Inside 
MotoGP™, y se encuentra disponible en los diferentes idiomas estudiados. La finalidad 
de este glosario es verificar si se ha realizado un uso unificado de los términos en cada 
versión idiomática. 
Tras analizar varias publicaciones, lo primero que se ha observado es que las 
noticias están acompañadas de imágenes, las cuales son las mismas en todas las 
versiones localizadas y conservan el mismo tamaño. Otro aspecto importante es que, en 
el área de los deportes, y concretamente en el del motociclismo, la presencia de 
neologismos y extranjerismos es abundante. Por ejemplo, un neologismo que se emplea 
con frecuencia en los textos en español es el “clasificatorio”, que hace referencia a las 
sesiones clasificatorias (entrenamientos) que se realizan el día antes de un Gran Premio, 
y que sirven para determinar la posición en la línea de parrilla de cada piloto, en la 
carrera principal. En este sentido, los términos qualifica y qualifying, en italiano y en 
inglés, respectivamente, también serían neologismos, puesto que no se registran como 
sustantivos en renombrados diccionarios como el Corriere della Sera (Sabatini Colletti) 
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y el Collins, mientras que en alemán, Qualifying, podría considerarse un extranjerismo 
del inglés. 
Si visualizamos el glosario en anexos, veremos que los anglicismos 
(extranjerismos en inglés) son abundantes, como pole position; aunque también existen 
extranjerismos procedentes de otras lenguas, como, por ejemplo, Parc Fermé (parque 
cerrado en francés), que es el recinto donde los tres primeros pilotos clasificados 
realizan las ruedas de prensa nada más finalizar la carrera; o Gran Premio, del español, 
para las otras versiones. Además, si los extranjerismos hacen referencia a una palabra 
común, y no a un nombre propio, este se suele escribir en la web en cursiva, como por 
ejemplo high side. También podemos encontrarnos préstamos como chicane, cuyo 
origen es francés, pero que ha sido asimilado en las diferentes lenguas: chicane (ES), 
Schikane (DE), chicane (EN) y chicane (IT). Así pues, tras realizar varias búsquedas 
específicas en los textos sobre la terminología acuñada en los diferentes idiomas, con 
términos como “cajón”, “compuesto”, “rebufo”, “garaje”, “parque cerrado”, etc. se 
confirma, en general, un uso coherente de la misma, aunque algún término englobado 
por motogp.com en su glosario como “curva a izquierda” únicamente tiene un resultado 
en su buscador. 
De igual modo sucede con otros aspectos como la corrección ortográfica, 
gramatical y estilística, y el registro, en los cuales no se detectan errores significativos, 
más bien alguna errata del tipo “acostumbrado verse” en lugar de “acostumbrado a 
verse”, o algún uso verbal mejorable, como el del pretérito imperfecto en lugar del 
pretérito perfecto simple (por ejemplo: “y a continuación no podía reincorporase a la 
carrera” por “y a continuación, no pudo reincorporarse a la carrera”). En algunas 
localizaciones, se percibe que en las versiones alemana, inglesa e italiana se ha omitido 
parte de la información contenida en español (por ejemplo, en la noticia sobre el 25 
aniversario, en la versión italiana no se comenta que el logo del aniversario aparecerá en 
los parques cerrados). Por otro lado, podemos ver que en los textos generalmente no 
existen regionalismos, y que los coloquialismos y juegos de palabras empleados (los 
cuales han de evitarse, según afirman algunos autores) enriquecen y dan personalidad a 
los escritos de este contexto deportivo. Un ejemplo sería la expresión “jugársela”, para 
la cual se ha optado en alemán, inglés e italiano por “ein Risiko eingehen”, “to gamble 
on” y “scommettere su”, respectivamente. 
Para concluir con las noticias, tras acceder a la sección RSS (sección en la que 
aparecen las noticias más recientes y que pueden verse a golpe de vista), se comprueba 
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la aparente existencia de dos tipos de noticias: las que podrían denominarse 
“principales”, relacionadas directamente con el mundial, que se localizan 
simultáneamente y se publican en la misma fecha y a la misma hora en las diferentes 
versiones; y las que podrían calificarse de secundarias, propias de cada versión, que no 
están disponibles en otros idiomas y que quizá no sean localizadas posteriormente, ya 
que todas las noticias que han sido localizadas presentan la misma fecha y hora de 
publicación en la web. Este es uno de los aspectos más representativos en relación con 
esta sección. 
En tercer lugar, en cuanto a la funcionalidad se observa que prácticamente no se 
producen errores: la interfaz se muestra adecuadamente; los filtros del contenido 
funcionan correctamente y el contenido es perfectamente accesible en cualquier versión 
idiomática; además, los formularios no dejan de ser funcionales en ninguna versión. No 
obstante, sobre estos últimos es importante señalar que, si bien es verdad que a nivel 
informático no se puede objetar nada contra ellos, a nivel pragmático la necesidad 
comunicativa de la página web podría verse mermada por el aspecto comentado 
anteriormente del formulario de la sección Contactar, el cual debería ser traducido 
completamente. El mismo fenómeno podría darse con las ventas de los artículos de la 
Tienda en países germanohablantes, ya que esta sección no se encuentra disponible en 
alemán. Por otro lado, como ya se ha mencionado anteriormente, existe un bug con el 
idioma portugués que debería ser subsanado en futuras reformas de la web. Otro aspecto 
que también ha sido mencionado es la existencia en la web de un motor de búsqueda 
(buscador) que facilita encontrar elementos en el interior de la misma. A simple vista, 
dicho buscador puede parecer bastante rudimentario, ya que solo dispone de un espacio 
donde insertar el texto y un botón para enviar la consulta, sin embargo, una vez ha sido 
utilizado, el motor añade opciones de búsqueda avanzadas mediante los siguientes 
filtros: Fotos, Vídeos, Noticias, En la prensa y Estadísticas; y permite ordenar los 
resultados por: Fecha, Relevancia o Popularidad. Además, el buscador ha sido 
localizado en los idiomas estudiados y los resultados se obtienen en textos en el idioma 
en el que, al realizar la búsqueda, la web estaba configurada. Por otro lado, también 
permite añadir parámetros en las búsquedas para obtener resultados todavía más 
exactos, como: el entrecomillado (“ ”), que permite encontrar frases exactas; la 
búsqueda de varias palabras en una misma consulta que no aparecen en orden en el 
resultado (sin entrecomillado); o incluso combinar ambas (frases exactas y palabras 
sueltas) en una misma consulta. Así pues, tras realizar varias búsquedas y pruebas 
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concretas en los diferentes idiomas estudiados, se comprueba que el buscador en 
cuestión funciona perfectamente. Por último, al acceder a la sección RSS desde el 
navegador Chrome, se produce un error con el archivo XML, el cual no reconoce la 
plantilla de estilo que tiene asociada, que lo provee de un diseño específico. No 
obstante, no sucede lo mismo al acceder desde otros navegadores como Internet 
Explorer y Mozilla Firefox, desde los cuales también podemos ver que esta sección ha 
sido localizada en todos los idiomas estudiados. 
 
Figura 11. Error en Chrome con la plantilla de estilo de la sección RSS. 
 
Para terminar con esta parte aplicada, se adjunta una tabla resumen de los errores 
encontrados, con la intención de señalar los puntos que requieren una mayor atención de 
cara a futuras localizaciones, ya que incluso empresas del prestigio de Dorna, 
propietaria de motogp.com, no han solucionado correctamente estos puntos. No 
obstante, se puede concluir que el resultado global de la localización realizada sobre 
dicha web es, en nuestra opinión, excelente. La escasa relevancia cuantitativa y 
cualitativa de los errores así lo testimonia, al igual que la larga historia con la que 
cuenta esta página web. Este hecho demuestra que sus expectativas, resultado de un 
análisis de mercado realizado previamente, están siendo satisfactorias hasta la fecha. 
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términos empleados de la 
barra de navegación 
Título de las fotografías de 
la sección Fotos sin 
traducir 
Versión idiomática en 
Portugués parcialmente 
funcional 
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Acceso a la interfaz 
traducida en portugués 
desde secciones específicas 
Contenido secundario de 
alguna sección sin localizar 
(ejemplos: información 
estática como las 
condiciones de uso, los 
recursos en PDF, o el 
formulario de Contáctanos, 
parcialmente traducido, 
etc.) 
Función comunicativa de la 
página web posiblemente 
mermada por localización 
parcial del formulario de 
Contáctanos  
Pestañas del navegador no 
traducidas siempre  
Contenido principal de 
alguna sección sin localizar 
(vídeos gratuitos y noticias 
propias de cada versión 
idiomática) 
Función comercial de la 
empresa posiblemente 
mermada en países 
germanohablantes por la no 
localización de la sección 
Tienda 




Alguna errata lingüística en 
las noticias (ejemplo: 
pretérito imperfecto por 
pretérito perfecto simple, 
omisión de preposición, 
etc.) 
Error en la sección RSS 
desde Chrome 
No todas las secciones 
están disponibles en los 
idiomas estudiados que 
ofrece la web (ejemplo: 
sección Tienda, MotoGP 
VIP Village™, etc.) 
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5. CONCLUSIONES 
Finalmente, tras un concienzudo proceso de documentación y análisis sobre el 
área de la localización de páginas web, se ha podido llegar a las siguientes conclusiones 
relevantes para los futuros proyectos de localización: 
En primer lugar, es importante enfatizar que los proyectos de localización de una 
web pueden surgir por diferentes motivos o necesidades. Así pues, teniendo en cuenta 
que la localización es un proceso largo y complejo, y que, en ocasiones, puede suponer 
costes elevados, es necesario realizar un análisis de mercado previo a la ejecución de 
dicho proceso. Gracias a dicho análisis se puede garantizar que los beneficios sean 
superiores a los gastos de localización. Si nos fijamos en la web de MotoGP, podemos 
ver que han optado por no localizar elementos como los vídeos gratuitos, o la sección 
Tienda, mientras que otros como el servicio VideoPass han sido localizados con mayor 
detenimiento y en más idiomas, y que, aparentemente, el mantenimiento de la página 
sigue siendo rentable con el paso del tiempo. Por tanto, podemos concluir que gracias al 
análisis de mercado es posible determinar qué secciones y elementos de una página web 
deben ser localizados y cuales no, y en cuales el proceso de localización se realizará con 
más esmero, en más idiomas y se actualizará con mayor frecuencia. 
En segundo lugar, es un hecho que el inglés es la lingua franca de Internet, ya 
que este medio tuvo su origen en EE. UU y la mayoría de páginas web se encuentra en 
dicho idioma. Sin embargo, debido al fenómeno de masificación de Internet, las páginas 
creadas originalmente en otros idiomas o localizadas a otros idiomas son vez cada vez 
más abundantes. Como se ha mencionado anteriormente, un producto correctamente 
internacionalizado se desarrollará de manera independiente a las lenguas en las que vaya 
a funcionar. No obstante, al analizar la página web de MotoGP, podemos comprobar 
que, como en muchas otras páginas, si alguna sección o elemento no ha sido localizado, 
el idioma del mismo es el inglés, y que, además, es la lengua predominante en dicha 
pagina, puesto que está disponible en un número mayor de secciones, seguida del 
español. Así pues, podemos concluir que la mayoría de las webs que son sometidas a un 
proceso de localización provienen de una versión inglesa existente previamente (o de 
una versión experimental en inglés que sirve como base en el proceso de 
internacionalización), y que por tanto, es prácticamente inevitable que algunos aspectos 
de las localizaciones resultantes aparezcan en dicho idioma. 
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En tercer lugar, como es evidente, la estética de una web y la correcta 
funcionalidad de la misma son factores muy significativos para atraer y mantener la 
atención del usuario. Sin embargo, tras el análisis realizado en la página de MotoGP, se 
ha podido comprobar que estos han sido los tipos de error que se han repetido con más 
frecuencia, especialmente aquellos de la interfaz, aunque no de manera significativa o 
excesiva. Pese a ello, y al hecho de ser errores que llaman más la atención que los del 
contenido, la página web en cuestión no ha dejado de ser visitada, ya que el contenido 
alojado cumple con las expectativas deseadas por los usuarios. Por tanto, podemos 
concluir que el contenido es el aspecto más importante de una web y al que más 
atención hay que prestar durante un proceso de localización. 
En cuarto y último lugar, cabe recordar que mediante la localización y, en 
términos generales, mediante la globalización se pretende conseguir que un producto 
parezca estar exclusivamente diseñado para un mercado meta. Por tanto, se deben 
realizar las adaptaciones y traducciones necesarias en el mismo, además de ofrecer los 
servicios disponibles de acuerdo a cada cultura, entre otros aspectos. No obstante, si el 
objetivo es conseguir productos que parezcan específicos de su lugar destino, es lógico 
pensar que cada mercado tendrá sus propios intereses, y que, por tanto, en el caso de 
webs con noticias periodísticas, algunas de ellas no serán de interés global para todas las 
versiones idiomáticas. Tras analizar la página web de MotoGP, podemos comprobar 
que, evidentemente, existe un tipo de noticias que no ha sido testigo de ningún proceso 
de localización y que este contenido es exclusivo de cada versión. Por ejemplo, 
entrevistas a determinados pilotos sobre temas no necesariamente relacionados con el 
mundial. Por ello, podemos concluir que, salvo indicación contraria, el contenido de 
especial interés para un público meta concreto no debe ser localizado. 
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7. ANEXOS 
7.1 Glosario de términos problemáticos 
 Archivo de ayuda online (HTML Help): son archivos que pueden ser usados 
para crear ayuda online en un software, o para crear contenido para páginas web 
o para aplicaciones almacenadas en dispositivos externos. Microsoft. 
 Banner: anuncio gráfico que se extiende por todo el ancho de la página, y que 
ocupa, normalmente, 120 píxeles de alto. Microsoft. 
 Capa: contenedor de diferentes elementos de una página, como texto y gráficos. 
En una misma página se pueden superponer, anidar, mostrar y ocultar capas. 
También existe la posibilidad de crear capas animadas. Microsoft. 
 Caracteres de doble byte: conjunto de caracteres en el que cada carácter está 
representado por dos bytes. Algunos idiomas, como el japonés, chino y coreano, 
requieren caracteres de doble byte. Microsoft. 
 Código fuente: instrucciones de un programa legibles por humanos, escritas por 
un programador o desarrollador, en un lenguaje de alto nivel o de bajo nivel 
(lenguaje de ensamblado), que no son directamente legibles por un ordenador. El 
código fuente debe ser compilado en código de objeto antes de que pueda ser 
ejecutado por un ordenador. Microsoft. 
 Cuadro de diálogo: ventana secundaria que permite a los usuarios ejecutar un 
comando (instrucción a un programa para que lleve a cabo una acción), les 
formula una pregunta, o les proporciona información o comentarios sobre el 
progreso. Microsoft. 
 Disciplina: acep. 2. Arte, facultad o ciencia. RAE. 
 Entorno de desarrollo (integrado): conjunto de herramientas integradas para el 
desarrollo de un software. Las herramientas son generalmente ejecutadas desde 
una única interfaz de usuario y se componen de un compilador, un editor y un 
depurador, entre otros. Microsoft. 
 Estandarización: acep. 1. Acción y efecto de estandarizar (ajustar a un tipo o 
norma). RAE. 
 Etiqueta: uno o más caracteres que contienen información sobre un archivo, el 
tipo de registro u otra estructura. Microsoft. 
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 Extensión: conjunto de caracteres añadidos al final del nombre de un archivo 
que permiten identificar el tipo de archivo o formato. Microsoft. 
 Formato: El diseño general o patrón de un documento. Microsoft. 
 Género discursivo: Denominamos géneros a formas de discurso estereotipadas, 
es decir, que se han fijado por el uso y se repiten con relativa estabilidad en las 
mismas situaciones comunicativas. Por ello, son formas reconocibles y 
compartidas por los hablantes, quienes identifican los géneros sobre todo por su 
formato externo y por el contexto en que se suelen producir; cada género 
discursivo responde a la necesidad de conseguir de forma satisfactoria una 
intención comunicativa determinada. Son los géneros discursivos los que 
distinguen una carta comercial, de un sermón, una noticia periodística, una 
receta, una conferencia, un brindis, un contrato o una entrevista radiofónica, por 
ejemplo. Centro Virtual Cervantes. 
 Hardware: los componentes físicos de un equipo, en los que se incluyen los 
elementos periféricos tales como impresoras, módems y dispositivos de mouse. 
Microsoft. 
 Industria: acep. 5. Negocio o actividad económica. RAE. 
 Interfaz de usuario: la parte de un programa con la que interactúa un usuario. 
Microsoft. 
 Labor: acep. 1. Acción y efecto de trabajar. RAE. 
 Medio: acep. 11. Cosa que puede servir para un determinado fin. RAE. 
 Persona física: acep. 1. Individuo de la especie humana. RAE. 
 Persona jurídica: acep. 1. Organización de personas o de personas y de bienes a 
la que el derecho reconoce capacidad unitaria para ser sujeto de derechos y 
obligaciones, como las corporaciones, asociaciones, sociedades y fundaciones. 
RAE. 
 Plataforma: acep. 1. La tecnología base de un equipo, normalmente el tipo de 
ordenador y/o el sistema operativo que utiliza. Acep. 2. Un conjunto de 
subsistemas e interfaces que forman una estructura común, de la cual se puede 
desarrollar y producir, de manera eficiente, una cantidad de productos derivados. 
Un determinado producto puede tener versiones finales del mismo según la 
plataforma (bloques de creación) de varias áreas que definen su aplicación. 
Microsoft.  
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 Procedimiento: acep. 2. Método de ejecutar algunas cosas. RAE. 
 Proceso: acep. 3. Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de 
una operación artificial. RAE. 
 Tipología textual: Una tipología textual es una forma de organizar la diversidad 
textual y de clasificar los distintos textos. Los textos, como producto de la 
actuación lingüística, se presentan en una multiplicidad y diversidad 
prácticamente inabarcables; ello no obstante, son susceptibles de ser ordenados 
en tipologías que los clasifiquen y agrupen a tenor de conjuntos de rasgos que 
los identifiquen y los diferencien entre sí. La clasificación más comúnmente 
aceptada en los trabajos de lingüística del texto es la que distingue entre 
narración, descripción, argumentación, explicación y diálogo. Hay autores que 
reducen esta cantidad a otra inferior, hay quienes la amplían a otra más extensa. 
Centro Virtual Cervantes. 
 Script (secuencia de comandos): un tipo de programa que consta de un 
conjunto de instrucciones dirigidas a una aplicación o herramienta. 
Normalmente, un Script expresa dichas instrucciones utilizando las reglas y 
sintaxis de dicha aplicación o herramienta, combinadas con estructuras de 
control simples como bucles y expresiones if/then. Microsoft 
 Software: acep. 1. Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas 
para ejecutar ciertas tareas en una computadora. RAE. 
7.2 Herramientas útiles para la localización de páginas web 
 Herramientas de localización de la interfaz de usuario: 
o Alchemy Catalyst 
o Passolo 
o CatsCadle 
o Aquino WebBudget 
 Gestores de memorias de traducción: 
o SDL Trados 
o OmegaT 
o Google Translator Toolkit 
o MemoQ 
o Wordfast 
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 Alineador de textos: 
 Bitext2tmx 
 Gestores de bases de datos terminológicas: 
o SDL MultiTerm 
o TermStar NXT 
 Editor HTML 
o Amaya 
 Editor de imagen 
o Adobe Photoshop 
 Herramientas para subtitular 
o Subtitle Workshop 
o Aegisub 
7.3 Glosario de términos acuñados en el ámbito del motociclismo 
ES DE EN IT Ángulo de inclinación Schräglage Lean angle Angolo di Piega Ápice Scheitelpunkt Apex Tangente Basculante Schwinge Swingarm Forcellone Cajón Podest Rostrum Rostrum Carenado Verkleidung Fairing Carena Carrera en Seco Trocken-Rennen Dry Race Gara Asciutta Carrera sobre asfalto mojado. Regen Rennen Wet Race Gara Bagnata Categoría "Open" "Open" Klasse Categoría Open Classe 'Open' Chicane Schikane Chicane Chicane Cilindrada Hubraum Displacement Cilindrata Clasificatorio Qualifying Qualifying Qualifica Compuestos Mischungen Compounds Compounds Curva a derecha Rechts Right-hander Curva Destrorsa Curva a izquierda Links Left-hander Curva sinistrorsa Defensa de neumáticos Reifenstapel Tyre wall Barriera Dirección de Carrera Rennleitung Race Direction Direzione Gara Dirt track Dirt Track Dirt tracking Dirt tracking Dorna Dorna Dorna Dorna Encabezar las hojas de tiempos Die Zeitenlisten toppen Topping the timesheet Dominare la tabella dei tempi Equipo Técnico Boxen-Crew Pit Crew Pit Crew Eses Esses / S Esses Esse FIM FIM FIM FIM Garaje Box (Pit) Pit-box Box 
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Gas Benzin Gas Gas GP (Gran Premio) GP (Grand Prix) GP (Grand Prix) GP (Gran Premio) High Side Highsider High Side High Side Hole-shot Holeshot Hole-shot Hole-shot Homologación Homologation Homologation Omologazione Horquilla Haarnadel Hairpin Tornante Invertido Endo / Stoppie Endo Endo IRTA IRTA IRTA IRTA Low Side (caída por falta de adherencia) 
Lowsider Low Side Low Side 
MSMA MSMA MSMA MSMA OnBoard OnBoard OnBoard OnBoard Paddock Fahrerlager (Paddock) Paddock Paddock Parque cerrado Parc Fermé Parc Fermé Parc Fermé Parrilla Startaufstellung (Grid) Grid Griglia Piano Kerbs Curbstones Cordolo Pit Lane Boxengasse (Pit Lane) Pit lane Pit lane Pole position o pole Pole Position oder Pole Pole position or pole Pole Position Rebufo Windschatten Slipstream Scia Referencia de frenada Bremspunkt Braking Marker Punto di Frenata Ride Through Durchfahrtsstrafe Ride Through Ride Through Rookie Rookie Rookie Rookie Slicks Slicks Slicks Slicks Verificadores Technische Abnahme Scrutineering Verifica Wheelie Wheelie Wheelie Impennata Wild cards Wildcards Wild cards Wild Card 
Glosario creación de motogp.com, recopilado en tabla en los diferentes idiomas por el autor del presente estudio.  
